


















关键词 」单一指标性 综合指标法 城市化 测量

























































































省 年市辖人 口 占全省人 口 的比重为
,
到 年







































































































































































































































































































































































































以市镇非农业人 口为基础来对非农业人 口 比重进
行修正
。



































以前我省城镇非农业人 口 的比例是较为正常的 见表
表 年一 年福建省市镇人 口 结构
年份 市镇人 口 非农业 市镇非农业



















刃 城镇人 口 比重
。
非农业人 口 比重 城镇非
农业人 口 比重
。










































































资源来源 根据 年福建统计年鉴 》计算得出
。






三产业就业人 口 比重与非农业人 口 比重的关系
,
可以建立实际城镇人 口 比重的估计公式
厂 其中 二 旧
, , ,。






















年份 非农业 第二三产业 凡 凡 实际城









































































年 份 实际城镇化 人均 第一产业产 第二产业产值 第三产业

















注 人均 美元 是根据各年外汇汇率计算得出
。
资料来源 根据 年福建统计年鉴 》计算得出
。

















表 世界城市化与人均 的分组《 年
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